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JOHDANTO 
Turun luotsipi±rissa luotsausten lukumaara laski edellisesta 
vuodesta 5 %. Samoin on havaittavissa, etta pienten asemien 
kuten Kemionkanavan, Jungfrusundin ja Houtskarin luotsaukset 
laskivat vielakin enemman. 
Henkilokunnassa tapahtui normaaleja muutoksia elakkeelle siirty-
misen johdosta. 
Piirikonttoriin saatiin rakennusmestari seka talvikaudeksi 
piirtaja. Yhteysalushenkilokunta lisaantyi yhdella. 
Henkilokunnan koulutustilaisuuksia jarjestettiin seuraavasti: 
Kevaalla pidettiin kutterinhoitajille dieselmoottorin kaytto-
ja huoltokurssi yhteistoimin ammatinedistamislaitoksen ga 
Turun Dieselin kanssa. 
Edelleen jarjestettiin ruotsinkielinen ensiapukurssi 
muutamat luotsit osallistuivat merenkulkuhallituksen 
malle tutkakurssille Helsingissa. 
seka 
jarjesta-
Asemille ja venekalustolle suoritettiin normaaleja vuosikor-
jauksia, joista suurimmat tehttin Lohmin, Isonkarin, Paraisten-
portin ja Houtskarin asemilla. 
Viittaveneita saatiin kaksi uutta Kustavin ja Kemionkanavan 
asemille. Sensijaan piirin kB.yttoon ei saatu "Mini-Pilotiau, 
vaan kaytettiin edelleen vuokravenetta. 
Paavaylilla suoritettiin tarkastusmittauksia ja harauksia 
merenmittausretkikuntien toimesta seka rakennettiin kaksi 
uutta reunamerkkia, uusia jaap6ij~ja laskettiin 9 kpl. 
Ta. Turku oli kattilan korjauksessa 24.07 - 06.12.1978. 
Tana aikana oli luotsipiirin kaytossa hinaaja Perameri 02.10 -
30.11 ja Me/a Tauvo 09.10 - 30.11 joilla suoritettiin kaasu-
tukset loppuun seka pienehkoja rakennustoita seka luotsitut-
kintoajoja. Ta. Turun henkilokunta kunnosti tana aikana 
piirin veneella valaisemattomia vaylia mm. Velkualla, Kemiossa 
ja Paraisilla. 
Yhteysalusliikenne sujui normaalisti. Tosin kevaan tela-
koinnit myohastyivat ya. Hitiksen uuden koneen asemnuksen 
takia. 
III-merenmittausretkikunta sai valmiiksi Velkuan vaylan 
tarkistusmittaukset ja Inion lisareitin. Lisaksi valmistui 
Houtskarin reitti ja Nauvon pohjoinen reitti. 
Luotsipiirin toimesta rakennettiin Inion ja Houtskarin 
reiteille 17 kpl. tutkaheijastinmastoja, jolloin vastaava 
maara viittoja poistettiin. 
Lautta-aluskuljetuksia jatkettiin edellisvuotisen kokeilun 
mukaan merivoimien Kala-lautalla. Kala oli ajossa 88 vrk., 
jona aikana se kuljetti saaristolaisten lasteja yhteensa 
1.475.400 kg. 
Vuoden lopussa valmistui uusi yhteysalus Karin Turun vene-
veistamolla. Alus jai koeajamatta jaaolosuhteiden vuoksi. 
Ya. Karin tullaan asettamaan Houtskarin reitille. 
Yrityksista huolimatta piirikonttoria ei ole saatu muutettua 
uusiin tiloihin. Nain ollen toiminta tulee entisestaankin 
vaikeutumaan varsinkin kun ensi vuonna on jalleen odotetta-
vissa henkilokunnan lisaysta. 
Turussa 25.01.1979 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
Asema tai lvp 
Kemionkanava 
Jungfrusund 
• 
2 . Luot sias emat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
j a tapahtuneet muutokset. 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
I-' I-' ::>;""' CD 
'§. I-' 13 «: I'd I-' ~ ::>;""' ::>;""' ..... I-' I-' huomautuks. s:: s:: s:: 13 s:: <D I-' CD ll' s:: 0 I-' s:: s:: 
0 0 c+ §: c+ 0 fi 1-'· fi 1-'· ::r: I-' ::s a 0 0 
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ll' ll' 
Pl 
1 1 
- -
2 2 
- -
2 
- - - - - - -
1 4 1 1 7 5 2 - 3 - - - 1 - - 1 
Paraistenportti 1 12 3 1 17 13 9 - 4 - - 1 - 2 - -
1 14 12 8 4 1 1 1 Turlru 1 11 1 - - - - -
Naantali 1 7 - 1 9 8 8 - - - - - - - - 2 
Lohm 1 18 3 1 23 19 16 2 1 - - - - 3 - -
uto 1 15 6 1 23 16 9 1 6 1 1 2 4 1 - -
Houtskar 1 5 2 1 9 6 5 - 1 - 1 - - 1 - 3 
Kustavi 1 11 3 1 16 12 10 1 1 - - 1 1 2 - -
Uusikaupunki 1 11 6 1 19 12 9 
-
3 - - 4 3 2 - 1 
Rauma 1 11 6 2 20 12 9 - 3 - 1 3 2 2 - -
Yhteensa 11 106 31 11 159 117 85 4 28 1 3 12 12 13 - 8 
luotsivanh. 8 - 3 - - - - -
luotseja 77 4 25 - - - - -
kutt.hoit. - - - 1 3 12 12 13 
yhteensa 85 4 28 1 3 12 12 13 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 
-radiomajakkamestareita 
-majakkamestareita 
-radiomajakanvartijoita 
-majakanvartijoita 
-loistonhoitajia 
-vaylanhoitaja 
32 henkea 
3 
5 
23 
1 
3 Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys 
-------
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Runar Danielsson tyokyvyttomyyselakkeelle 30.11.1978 
kpl 
Hanen tilallaan sairaslomasijaisena Kaj Isaksson toistaiseksi. 
1'1uiden 
4. ~X~ kustantamat merenkulun turvalaitteet 
M ajakoita yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
s ektoriloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
paris to 
(muu) 
L injaloistoja yht. 
kaasu 
verkko 
p aristo 
(rr.uu) 
alastusloistoja yht. 
iittoja yht. 
K 
v 
T avallisia poijuja 
-
II 
-- -"- valoll 
J aapoijuja 
-
II 
--
valolla 
urjehdusmerkkeja p 
M uita yht. 
:a:! ~ ~ :a:! 
:a:! . U) § (\j ~ 
" 
:a:! 
3 . U) " ·ri t<'l H 
' 
11 
-
2 
-
9 -
- -
- -
56 -
2 
-
46 
-
8 
-
11 
-
124 6 
- -
2 
-
9 -
12 6 
58 -
- -
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Seuraavat viitat lisatty: 
Seuraavat valojaapiijut lisatty: 
U) 
~ § 
Q) 
.r:: Huomautuksia ~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tulkintamuutoksia 
-
-
6 
-
5 tulkintamuutoksia 
-
Turun satama A 
-"- B 
-"- c 
-"- D 
-"- E 
-"- F 
4039 a Aura 2 
4039 b -"- 3 
4039 c 
-"- 4 
4041 
-"- 5 
4041 a 
-"- 6 
4041 b _n_ 7 
• 
Taulu 5 Valtion veneet j a muu k ulj e tuskal u s t o s eka nii den kustannukset v. 19 ~ 
Kuljetusk alusto Kor j aus ja To iminta - Kustannukset 
Asema asemilla kpl. k unnossap i t o Poltt o - j a voiteluaineet me not yhteensa 
~ ....:: < o : (I) y ::r: t"1 6 ....:: c ::r ..... ...... 0 ~= '< c ::r 
rt rt ..... w. c ~= 0., 3 0 rt Poltto- Voi telu-
rt CD rt '< rt 11 11 ..... rt CD oljy CD '< rt :::1 c c 0 71"' rt CD Mk oljy Mk Mk 11 CJl ~ rt ~ c 71"' ..... • :::1 Mk .... . < <: • ::r 0 ..... ~ CJl kulutus kulutus rt CD CD ...... :::1 CD '0 rt w . ~ = 
:::1 :::1 ~ CD rt rt ~= 0 ltr. kg CD CD c CD CD u . :::1 
CD CD rt rt li ~= • 
rt rt ~ • rt 
Kemionkanava 1 1 2 2925,00 950 40 613,00 277,00 3815,00 
Jungfrusund 1 1 1 1 4 308481,-00 5893 133 3992,00 1029,00 35869,00 
Parainen 1 1 1 1 4 55477,00 15235 331 9943,00 2386,00 67806,00 
Turku 1 1 1 1 4 1236,00 5422 170 3400,00 9993 ,oo 14629,00 
.-
Naantali 
Lohm 1 1 1 1 1 1 6 82197,00 31525 458 21056,00 2873 ,oo 106126,00 
uto 2 1 1 1 1 6 116302,00 87506 950 51817,00 5350,00 173469,00 
Houtskar 1 .1 1 1 1 5 28475 , 00 3852 21 2226,00 1360,00 32061,00 
Kustavi 1 1 1 1 1 5 38842,00 15662 229 11695,00 841,00 51378,00 
Uusikaupunki 2 1 1 1 1 1 2 9 120627 ,00 56762 1153 34524,00 3552,00 158703,00 
Rauma 2 1 1 1 1 1 1 8 211980,00 58775 1057 35624,00 5142,00 252746,00 
Kylmapihlaja rm. 186,00 922,00 1108,00 
Yhteiset 14408,00 6100,00 20508,00 
' 
Y h t e e n s a 11 3 1q 3 8 5 3 8 2 53 703503,00 281582 4542 174890,00 39825,00 918218,00 
L-392 Proto "Minipilot", vuokravene, Turku 
Polttoaine a 0,5737 Bensiini a 1,919 
Petroli a 0,7134 Voit.aine a 1,70 
Taulu 7 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v.1978 
1 kpl. rangaistuksia 
Mkh :n kustantamat 
8. ~ merenkulun turvalaitteet v. 1978 
Turvalaite 
Majakoita yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- {muu) ·-----
Sektoriloistoja yht. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- {muu) 
Linjaloistoja yht . .. 
- kaasu 
- verkko 
- paristo 
- (muu) 
Kalastusloistoja 
Loistoja ja majakoita 
~100 cd ·yhteensa 
Tavallisia poijuja 
--- 11 --- - 11 - valolla 
Jaapoijuja 
--
11 
-- valolla 
Purjehdusmerkkeja 
Reunamerkkeja 
--- 11 --- valolla 
Tutkaheijastintankoja 
Viittoja yhteensa 
- meri-
- selka-
- saaristo-
- sisasaaristo-
Sumumerkinantoasemia 
Tutkamajakoita 
Radiomajakoita 
Muita 
---------------
:~ ro 
:ro C'-
:ro • § ~ 
.!!4 • 
~~ 
3 
3 
151 
136 
4 
11 
208 
171 
23 
14 
2 
64 
33 
635 
7 
5 
36 
1344 
40 
96 
735 
473 
9 
3 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
2 
1 
6 
4 
2 
7 
4 
2 
2 
17 
67 
2 
22 
43 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
44 
3 
18 
23 
1 
Huomautuksia 
7 loistoa tulkittu sek-
toriloistoksi. Olivat 
ed.vuonna linjaloistojen 
lukumaJir as sa. 
MKH:n kirje 2907/78/572 
Taulukko 8 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
Lisatty sektoriloistoja kaasulla: Ruokluoto alempi ( 2269 ) 
Lisatty sektoriloistoja paristolla: Kupmo ( 2520 a ) 
Poistettu sektoriloistoja paristolla: Granholm ( 2523 ), 
Batsundsgrundet ( 2524 ) 
Poistettu linjaloistoja kaasulla: Ruokluoto alempi ( 2269 ) 
Lisatty linjaloistoja verkolla: Rosala al. ja yl. (41?7 ja 4178) 
Hiittinen al.ja yl.(4181 ja 4182) 
Lisatty linjaloistoja paristolla: Kolka al. ja yl. (2524 ja 2525) 
Lisatty valojaapoijuja: Furuskar norra ( 4154 ) 
Kyrkoskar ( 3837 ) 
Kallisaari ( 2511 ) 
Pihlus ( 2026 a ) 
Poistettu valojaapoijuja: Hallers ( 3806 ) 
Lisatty valaistuja reunamerkkeja: Basskubben ( 3790 ) 
Hallers ( 3806 ) 
Poistettu 11-*• jaapoijuja: Furuskar norra, Basskubben, Pihlus 
Lisatty purjehdusmerkkeja: Askgrund alempi ja ylempi 
Poistettu purjehdusmerkkeja: Kolka alempi ja ylempi 
Lisatty tutkaheijastinmastoja: Inion yhteysalusvaylat I Bockholm, 
Kalvholm, Misskar, Salmis, Sordo, 
Traskholm, Applo, Dram, Enskar, 
Grissleklobb, Harklot, Jamnholm, 
Kycklesholm, Langholm, Masgrund, 
Perkalanlahti, Vasterholm 
Poistettu sumumerkinantoasemia: Kylmapihlaja 
Lisatty tutkamajakoita: Isomatala ( 2275 ) 
;u 
Jo 
TURU N LUOTSIPIIRIN 
PIIRIPAALLIKKO 
Valaistut vaylat, niiden pituudet ja syvyydet Turun 
luotsipiirissa vuonna 197~ 
'Vaylan nimi 
Naantali-Rajrucari 
Kaskinen-Pansio 
-Perno · 
.·- , 
Turku-Uto (Haapaluoto) 
--Kaasluoto 
-Linsor 
--Innamo etela 
-Innamo pohj-Vattkast 
-Aspo 
Lovskar-Kihti (piirin raja) 
. .:..Kittuis 
·santlax 
--Galt by 
. -Norrskata 
Lovskar-Isokari 
-Ronngrund · 
-Vuosnainen 
Orhisaari-Skogholm 
Airisto-Hangon selka (piirin 
Stubbkal-Ramso 
Attu-Parainen 
Bokulla~Jarngrynnan 
-Kalkskarskobb 
Kalkskarskobb-Rodskar 
SkarpsKar-Snobadan-Badan 
-No to 
Snooadan-Ki vimo 
Saviletto 
Korra-Blekungen-Isokari 
Lypertto-Mustaklupu 
Hamskeri-Ruokluoto 
Isokari-Uusikaupunki (Kirsta) 
~Hep_okari--
-Vrpoinen_·· . 
Ruokluoto-Haidus-Janua 
Ruokluoto-Sammo-Kajakulma 
Liesluoto 
Rauma-I1eri 
Kuuskajaskari 
Parattula-Inio 
raja) 
vaylan 
syvyys 
10,0 m 
9,0 " 7,9 II 
10,0 II 
•9 0 " 1o'o II 
' ·10 0 II 
a!o " 3,0 11 
·9 ,0 II 
4,5 II 
4,5 - II 
4,.5 11 
4,5 tt 
10,0 " 
7 t 3 II 
5,0 II 
?,3 II 
7 ,3/6, 1m 
7,3 m 
6,7 II 
9,0 II 
7,3 II 
4,9 " 
5,8 II 
5,5 II 
3,0 II 
7,3 II 
9,0 " 
7,3 " 
9,0 " 
9,0/7,0 m 
7,0 m 
7,0 " 
9,0/5,0m 
9,0 m 
7,3 II 
7,3 II 
5,5 " 
2,4 II 
vaylan 
pituus 
5,0 mpk 
3,0 II 
1,2 II 
56,0 II 
6 0 II 
-6:0 II 
3,0 II 
10,~ H 
1 ' 
II 
23,0 II 
0~5 ft 
1,5 H 
3,0 fl 
0,5 II 
44,0 II 
2,5 II 
1 t 6 II 
2,5 II 
40,0 II 
6,0 II 
7,0 II 
32 ,0 " 
14,0 II 
9,5 II 
26,0 II 
2,3 II 
7,0 II 
1,0 II 
11,0 II 
3,0 II 
5,0 " 
12,0 " 
0,5 " 
0,7 II 
7,0 II 
17,0 fl 
4,0 " 
6,0 II 
1 ,0 II 
8,0 II 
392,3 mpk 
I . g 
j, 0 
Taulu 10 Tarkastusmatkapaivat 1978 
Luotsipiiripaallikko 15 kpl. 
Ap.luotsipiiripaallikko 19 " 
Taulu 11 Loistojen tarkastukset 
Ta. Turku on suorittanut kaasutuksien ja kunnostustoiden 
yhteydessa tarkastuksia samoin kuin loistonhoitajat ja nama 
ovat raportoineet tarkastuksista luotsipiirikonttoriin. 
Majakkateknikko on vuoden aikana suorittanut tarkastuksia 
huoltomatkojen yhteydessa. 
Samoin luotsipiiripaallikko ja apulaisluotsipiiripaallikko 
ovat suorittaneet turvalaitteiden tarkastuksia piirin veneella 
ja ta. Turulla vaylien ja luotsiasemien tarkastuksien yhteydessa. 
Paivamaarat ilmenevat kunkin henkilon paiva.kirjoista. 
• 
Taulu 12 va.y1atyot 
- Rauman syvavaylan ruoppaustyot jatkuvat 
- Uudenkaupungin 10 m:n vaylalla suoritettu turvalaitesuunnitelma 
- Yhteysalusvaylat: 
Velkuan vaylalla suoritettu tarkastusmittauksia ja harauksia 
seka poistettu tarpeettomia viittoja 
Inion lisareitti valmistunut ja vahvistettu 
Houtskarin reitti valmistunut ja vahvistettu 
Nauvon pohjoisella reitilla suoritettu mittauksia meren-
mittausretkikunnan toimesta 
- Kunnostettu paivavaylia: 
Lehmankurkku ( . Kustavi ) 
Kemio 
Navire 
Taulu 13 Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja 
luotsiasemien uudisrakennus- ja korjaustoista 
Turvalaitteiden uudisrakentaita: 
- 2 kpl. reunamerk:keja 
1 " 
- 20 " 
9 " 
- 5 
9 
" 
" 
- 1 . " 
rae on 
tutkaheijastinmastoa 
uusia jaapoijuja 
loistoja sahkoistetty 
uusittuja jaapoijunlyhtyja 
tutka Isokariin 
Luotsiasemat: 
- Jungfrusundin polttoainesailio 
Paraistenportti, suoritettu maalaus- ja korjaustoita 
- Naantalin luotsiasema maalattu ja sisustettu 
- Lohmin WC:t rakennettu ja sahkoistetty, rakennettu hydrokopteri-
suoja, venevaja kunnostettu, roskanpolttouuni korjattu 
- Ute, erilaisia huolto- ja korjaustoita 
- Houtskarissa suoritettu koko aseman sisapuolinen maalaus 
- Kustavi, WC:n, vesi- ja viemarijohtojen korjaus, pesuhuoneen 
kaakelointi 
- Isokarissa ikkunoiden maalaus ja muita korjaustoita 
• 
Taulu 14 Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 19 78 
A. Radiomajakat 
Nimi Voimakoneiden Radiomajakan 
kayttotunnit kayttotunnit 
Ute 13.815 24x365= 8760 
Isokari 11.066 24x365= 8760 
Kylmanihlaja 8.760 24x365= 8760 
B. Sumumerkkiasemat 
Nimi Viheltimen Huomautukset 
kayttotunnit 
uto 
-
Ei vihellinta 
Isokari. 
- -
II 
-
Kylmapihlaja 
-
s8.hko ei .. t'' x) r11 a 
nautofonille 
Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kulutus ltr. vuoden Hi kana 
164.900 
17.800 au tom. ohjaus 
ei kirjattu 
19.690 
x) Poistettu kaytosta 1978-09-19 
MKH:n kirje KD 2907/78/572 
' 
15 8 le@4US V~ l~en 'aaole~up~~i ta, yiiteituksesta 
~eka me~ nkulu4 ~l~~i~e~t~ ja ~~attymisesta 
vuonna 1978 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Asema · AV?-U- Jaa- Aloitet- Lopetet-tuJ.vat tyivat tiin ti1n 
Kemionkanavaxx) 29.04- 01.01 09 .• 05 15.05 
Jungfrusund xx) 04.05 28.12 05.05 17.05 
Paraistenporttix) 15.04 24.12 02.05 07.05 
Turku 24.04 24.12 05.05 15.05 
Naantali 20.04 27.12 06.05 09.05 
e Lohm 20.04 27.01 04.05 18.05 
uto 20.04 02.02 03.05 30.05 
Houtskar 20.04 27.12 03.05 15.05 
Kustavi 20.04 05.01 03.05 11.05 
Uusikaupunki 26.04 15.12 04.05 17.05 
Rauma 01.05 04.12 03.05 25.05 
x) vayla Paraistenportti - Hanko ei kaytossa 04.02 - 15.04 
t1 xx) asema suljettuna 15.02 - 31.03 
Alkoi Paattyi 
03.01 15.12 
02.01 15.12 
01.01 31.12 
02.01 29.12 
01.01 31.12 
01.01 31.12 
01.01 31.12 
10.01 30.12 
01.01 31.12 
02.01 31.12 
01.01 31.12 
i 
1 6 . Lu o7 .. salJ} ; :::. e t , 1118 t sc:.1J srna t J.; a ·t je: l 1...10 t si er1 :T1C t.! ·~ c. -
ja · pa i varaha t v . 192.§_ 
I jLuotsaus-
. ·I 
lynta I - lAuulaisen ! -1 
I ~11aksut 
I 
i 
i luo tsia 
ikohde:n 
jmatka- ja ; 
I .. . . . • . ~1 ----------~~ ------~--------~~palvarana ~ 120 - 30 % 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 727, 2o I 
2436,20 I 
25833,80j) 
28791,103.) 
32946,405 81021,70?,~ 
~-6568, 90 i 
9327,40§) 
28259,909" 
-'18266,60 II 
22695,96 
' I 
i 
I 
I 
296875 '16j 
!~atkakus- 1 ~pk. paiva- 1 
, ' I I tannukset I kohden raha i 
I I I 
I I I I 
' i I 363,60 ! 8792,15! 
487,24 ! 9224,701 
19s7 ,21 I 79254,90 1 
2399,25 1 75890,80 
4118,30 l 52914,40 
4264,30 i 167023,90 
2910,55 ! 103024,40 
1554,56 1 14-705,901 
68674,501 2354~99 ; 
1522 '2'1 i 38405,201 
1891,33 1 37582,50 
i 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
7,27 l 
2,61 I 
2,70 I I 2,67 
2,55 I I I 
2,92 I I 3,00 I 2,09 
2,55 I I 2,62 I 
2,86 : 
I 
I 
I 
I 
I 
"3110,-
7344,-
57927,-
58671,-
44376~-
141360,-
87916,-
10116,-
60062,-
37892,-
66028,:-
I 2537,39~) 655493,35! I 2, 77ki) 
1) Puuttuu 80 % = 336,00 
4) " II = 519,20 
6) " " = 280,00 10) II " = 74240 
1209,60 
,. 
Turuss~ 1979-01-11 
Apulaispiiripaallikko Reijo Montonen 
..... 
'-< 
CJ 
,.... 
.-; 
. ~ 
' · :c:: -2 
.... 
-
·~ ~' 
:n 
""' 
-
...:.., 
-
3.1 
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
10.1 
1.1 
2.1 
1.1 
I 
(:) , ~ u. 
..-' 
:.:::> 
--! 
. ..., 
"· ~ 
' " ~ 
-
·-' ,') 
·- _.) 
> ,...... 
15.12 
15.12 
31.12 
:29.12 
31.12 
31.12 
31.12 
30.12 
31.12 
31.12 
31.12 
I...:;.o-::s iasema 
:1 
Lv.o-::saU:.\ s et : l uotsausrnatkat j a luotsien m~tka -
ja pa ivarahat v. 19~8 
j Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausr.:a/.:su-: 
! luln1maara pi tw;_s 
i 
I i I 
I h' l y 1:. [luotsia 
Kohden 
yht. 
rnpk. 
luotsial : ~""- r ·7 ,...\ n/ j c...; - . '-' !J 
I 
I 
I 
I 
I 
1 kpl. 
I ; 
! 
! 
I 
kohden J i ! 
I 
I 
Ke:;n ionkanava x)! 2 51 ! I 25,5 1209 604,5 I 
704,6 
2257,0 
2361,6 ,1 
2590,1 I 
3008,5 I 
2143,9J 
1169,5 1 
2240,2 I 
1217,6 1 
1092,9 
Jungfrusund x)! 5 127 I 25,4 3523 
Farainen xxx) l 13 963 ! 74,0 29341 
'I'Urku. I 12 942 I 78,5 . 28340 I 
Naa."'ltali l 8 715 I 89,3 1 20721 
Lohm i 19 ; 2057 I 108,2 57163 I : 
uta i 16 ! 1389 I 86,8 1 34303 I I 
5:o"'.l.tskari xx:) l 6 ; 269 i 7017 1 i 44,8 
.Kustavi : 12 i 957 I 79,7 I 26883 1 Uusik~upunki i 12 : 739 I 61,5 I 14612 I I 
Rauma l 12 ! 1534 I 127,8 1 13115 1 I i i I I I I 
I 
I I 
k) = keskiarvo 
x) = suljettu 15.02 - 31.03.1978 
xx) = ei liikennetta huhtikuussa 
xxx) = vayla Paraistenportti - HaDko ei kaytossa 04.02 -
2) sisaltaa 10 % tankkialuksista joissa ka_"l{:si luots i a 
3) If II II II II 11 
5) ff II II II II !I 
7) ff II II tt II 1! 
8) II II :· 11 II II II 
9) II II II II !1 :r 
15.04.1978 
"i71 '70 
3371,20 
&-44~,70 
5124\50 
1932' 30 
189.40 
""17235 ,80 
296875,16 = 20/100 X ( 1396987,20 + 1209,60 ) + 17235,80 
17. Turun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19..2.8 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maadi-
nimi paikka paikka 1 suus 
- -
23.01 Wartsila,Tk f1 kaasut.1229 suomal. Turku rakentei la -
04.02 Airisto Ma. Ditte Ha r-IDO tanskal. Freder k- Halm- Naantali 
13.02 {~ 60°25 ' 18 ' ~ shavn stad e X 22°18 ' 8 " Ma. Pansio suomal. Turku Turku uto 
04.03 saaristomer Mt.Tebonia suomal. Helsin Naantali Rauma 
15.04 
-"- Ya.Satava suomal. Turku Teersalo Roola 
06.06 
-"- Ma.Delta saksal. Ems Hamina Oulu i 
14.06 uto Ma.Simson suomal. Turku uto Turku 
10.07 uta ulkop, Ma.Walki suomal. Rauma Hanko Rauma 
13.07 ( 60°46 ' 62" 
21°20 ' 01" 
Ma.Terhi 2 suomal. Turku Uki -1. Tu:dru 
28.08 {59°52 ' 0 
22°13 ' 4 
Ma. Sora I suomal. Turku Paraimm van a I · 
' 22.10 Turku Ma. Anna suomal. Turku oli satan ass a 
01 . 12 t 60°18 ' 5 Ma . Trans sea norjal. Bergen Lauen Rauma 
20.09 21°45 ' 0 I uta Ma. Simson suomal. Turku Starn Naantali e I 
07. 11 [60°28'6 I 
21°26 ' 3 imuruoppaaja suomal. Turku Laupunen Inia 
' 
' 
' 
I 
17. Turun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~8 -
. I~ ~ ~ I~ H 0 § I-' ::J I-' c 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden <: ~= ~ rJl 1-'· ~ ~ 1-'· 0 rJl 0 
c rJl 1-'· ~ ::J 1-j CD rJl CD I-' 1-'· c+ CD ~ ::S · c lasti 0 c+ ~ 0 1-'· <! ~ c+ 
Laatu Syy c+ ~ <! rJl rJl ~ c ~ 1-'· s 1-'· 
1-j c CD 
1-'· 1-j ::s 
0 1-'· CD 
-
c+ 0 c+ 
c+ . 
- tulipalo hits.kipina 
-
ol . -
- - -
-
tormays jaas ~a Vl. Silma ei oli 
e - I puutavaraa 
-"- jaaolosuhteet or· I painolasti 
-"- ~umu ol· I 
-"- perasinvaur. jaa ol.;. I 
I 
-"- pohjakosk. vaara navigointi eii oli 
hinaaja tormays 
-"- !ol 
puutavaraa pohjakosk. ei tiedossa oli . 
matkust. karilleajo auringon haikaisy ol· I · 
kivi pohjakosk. vaara navigointi olp_ 
. 
- SF 441 torm. konevika oli 
I painolasti pohjakosketu~ vaara navigointi oli 
e I hinaaja uppoaminen vaara navigointi OrJ I 
I 
ruoppaaja uppoaminen ei tiedossa oli 
i 
I 
I 
I 
I 
' i 
I 
' 
I 
i 
[I 
li 
II I 
• 
Taulu 18 Uudelleen asetetut ja korjatut viitat v. 1978 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 20 viittaa 
seka korjaamaan 7 viittaa. 
Arvioidut kustannikset 4.400 markkaa • 
19. Viitat, merimerkit j~niiden kustannukset 
Vii tat 
. 
+J 
ro +J 
•r:> 
·rl 
0 ·rl 
ro +J :> 
ro "r:> +J 0 +J Luotsiasema "r:> 0 ·rl +J Q) 
0 +J ·rl tl) tl) 
+J +J :> ·rl 
-3 +J ·rl 0 H :ro 
·rl ·rl +J ro tl) § 
·rl :> tl) ro Q 
:> :ro ·rl tl) Q) ro 
·rl ~ H :ro Q) +J 
H r-i ro tl) +J tl) 
Q) Q) ro ·rl !S ;::::s ~ U) U) U) ::,.:::: 
Kemionkanava 5 52 57 
Jungfrusund 2 113 27 142 
Paraistenport. 83 30 113 
99 Turku 
Naantali 
Lohm 
uto 
Houtskar 
Kustavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Yhteensa 
68 31 
13 61 74 
1 126 54 181 125.754,14 mk 
3 39 7 8 57 
3 9 51 46 109 
6 118 103 227 
8 12 95 47 162 
24 29 56 14 123 
40 96 735 473 1344 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: korit 
kohot 
osa puista 
heijastimet 
raudat 
narut 
maalit 
kulj. + kivet 
Merimerkit 
. 
(\j 
..;--
. 
..;-- +J 
;::::s !'<\ Q) 
+J ;::::s +J tl) +J 
Q) +J +J :ro 3 Q) tl) +J Q) H tl) 
·rl Q) +J :ro § ·rl :>.. § tl) :ro :>.. +J 0 § ro +J 
·rl Q) Q +J ·rl 
tl) ~ a -3 tl) tl) ~ ~ a ~ .....:! 
3 - 8 34 8 
4 4 2 103 6 
28 2 3 56 16 
52 1 19 62 15 
4 1 4 41 ) -
- -
1 77 475.134,09 -
-
2 1 25 -
- 7 1 49 -
1 10 47 134 -
12 
-
6 71 -
17 - 11 31 13 
121 27 103 683 58 
x) lukuun sisaltyy poijut ja loistot 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 
Kemionkanava - - - 99,00 99,00 
Jungfrusund 2002,00 402,00 - 688,00 3092,00 
Paraistenportti 3720,00 2090,00 - 2430,00 8240,00 
Turku - 919,00 8678,00 2348,00 11945 ,oo 
Naantali - - 468,00 2363,00 2831,00 
Lohm 6565,00 6734,00 - 5047,00 18346,00 
uto 21854,00 - - 9246,00 31100,00 
Houtskar - 5270,00 500,00 1775,00 7545,00 
' Kustavi (Vesi 8344,-, 12047,00 2602,00 - 15227,00 29876,00 
Uusikaupunki 11308,00 724,00 15759,00 22422,00 50213,00 
Rauma - 331,00 4200,00 4715,00 9246,00 
Kylmapihlaja rm. - - - 1348,00 1348,00 
Isokarin rm. - - - - -
Luotsipiirikonttori - 1040,00 56800,00 10005,00 67845,00 
Varasto - - 2212,00 - 2212,00 
57496,00 20112,00 88617,00 77713,00 243938,00 
Yhteensa 243.938,00 
Lammitysoljy a 0,582 mk/1 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja 
kunnossapitokustannukset v.1978 
Luotsi- tai 
maj akka-asema 
Kemionkanava 
Jungfrusund 
Paraistenportti 
Turku 
Naantali 
e 
Lohm 
uta 
Houtskar 
tavi 
Uusikaupunki 
Rauma 
Uton radiomajakka 
Kustannusten laatu 
Ulko-ovi uusi ttu 
Polttooljysailio asennettu, kiukaan 
piippu uusittu 
Vesi- ja viemarijohtoja korjattu 
valvontahuoneen, keittokomeron, toimisto-
huoneen ja porrashuoneen seinat, katto, 
ikkunat ja kalusteet maalattu ja kunnost. 
Sahkolaitteita korjattu 
Luotsiasema kunnostettu, maalattu ja 
sisustettu 
WC:t rakennettu ja sahkoistetty, hydro-
kopterisuoja rakennettu rantavajaan ja 
sen perustukset korjattu, venevaja 
kunnostettu, ulkovaja asennettu ja 
korjattu, roskanpolttouuni korjattu ja jatesakkiteline rakennettu 
Lampojohtopumppu, syvakaivopumppu ja 
oljypoltin huollettu ja korjattu, syva-
kaivopumppu, jatesakkiteline, ilmoitus-
taulu, lumikola ja lumilapio hankittu 
Luotsiaseman sisapuolen maalaus, suihku-
tilan saneeraus, kylmakaapin termostaatin 
vaihto, uusi karttataulu, vesikaton 
vesivuotojen paikkaus 
WC:n, vesi- ja viemarijohtojen korjaus, 
ulkoseinien lampomittaus, pesuhuoneen 
kaakelointi, roskanpolttouunin teko 
Ikkunoiden maalaus, astiastoa taydennetty 
Keittiokaappeja ja kaasuliesi korjattu 
Isokarin radiomajakka Sahkohalytyksen lampomittari vaihdettu, 
lampojohtoja korjattu, liukuoven rullat 
korjattu, viemari aukaistu, ikkunat 
vaihdettu lampoikkunoiksi seka ikkuna-
karmien ja -pokien maalaus 
Kylmapihlajan radiom. Kiuas uusittu, ikkunalaseja korjattu, 
oljysailioiden ulkopuolet maalattu, rosk 
polttouuni ja hydrokopterisuoja rakennet 
Lyokki Vajan huopakatto uusittu 
Luotsipiirikonttori Eril.toimistokalusteit~,tuoleja,poytia ym 
Kustannukset 
yhteensa 
539,15 
301,50 
13868,05 
323,52 
5907,98 
35247,76 
3200,03 
16044,05 
47448, 33 
5978,19 
817 '13 
20881,67 
26977,33 
402,30 
4263,47 
182200,46 
Asema 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Loistot ja merimerkit 
- puutavaraa 
- Parawell-linjataululevya 
- kaivorenkaita, betonia 
- terasmateriaa1ia 
!""" maa1ia 
- va1olaitteet 
- tutkaheijastimia 
- sanko1iitantamaksuja 
- tyoka1ukustannuksia 
- u1kopuoliset tyot 
- ku1jetuskustannukset 
- muita kustannuksia 
Poi jut 
- painot ja kettingit 
- terakset 
- valolaitteet 
- u1kopuolinen tyo 
- siirto- ja kuljetuskustannukset 
- muita kustannuksia 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
30.850,89 
12.003,51 
3-512,90 
6.104,46 
6.001,68 
4.056,20 
6.990,00 
4.300,00 
4.877,12 
3-755,72 
339,40 
6.798,78 
1.670,00 
505,22 
16.064,61 
2.102,00 
1.640,00 
1.555.70 
Y hteensa 
Kylmapihlaja rm. kaasuoljya 19.690 1 0,5737 11.296,15 
petroolia 1.220 1 0 '7134 870,35 
bensiinia 1.935 1 1,919 3.713,27 
voiteluoljya 330 kg 1,70 561,00 
korjaukset ym. 4.240.~6 
Isokarin rm. kaasuo1jya 17.800 1 0,5737 10.211,86 
bensiinia 95 1 1,919 182' 31 
voiteluoljya 815 kg 1,70 1.385,50 
korjaukset ym. 3.126.05 
Uto rm. kaasuoljya 164.900 l 0,5737 94.603,13 
voite1uoljya 1.935 kg 1,70 3.289,50 
korjaukset ym. 14.410.13 
Yhteensa 
Kustannus 
89.590,66 
23.537,53 
113.128,19 
Kustannus 
20.681,13 
14.905,72 
112.302,76 
147.889,61 
Taulu 21 Luotsipiirin virkapuhelut 
117 . 908,99 mk 
Taul u 22 Keskeneraiset asiat v:n 19 78 lopussa 
Asian laatu tai vaiheet 
- Rauman syvavayla turvalaitteineen 
- Uudenkaupungin 10 m:n vayla 
- Hiittisten yhteysalusvaylan tutka-
heijastinmastot 
4tNauvon pohjoisen ja etelaisen yhteys-
alusvaylien merenmittaus 
- Isokarin asuntoasiat 
- Kylmapihlajan yleissuunnitelma 
- Uton hankkeiden yksityiskohtainen 
suunnittelu 
- Latokarin hanks 
- Rosalan parakki 
- Ya. Kristinan peruskorjaus 
- Loisto j en sahkoistaminen. 
Keskeneraisyyden syy 
toiden aikataulu 
rahoitus 
toiden aikataulu 
toiden aikataulu 
MKH 
MKH 
MKH 
MKH 
tyo jatkuu 
:eyo jatkuu 
toiden aikataulu 
I 
Taulu 23 
----
I 
r 
I 
1 
Heitti 
nion 
unkoreitt 
nion 
isareitti 
elkua 
· ittisten 
unkoreitt 
v 
Hi 
r 
H 
1 
i ittis'ben 
i sarei'tti 
auvon et . 
-
N 
N 
N 
orrskata/ 
auvo pohj 
H outskar 
---
aaristo-s 
m eri 
Yhteensa 
Alus 
Jurmo 
Hi tis 
Satava 
Rosala 
Velkua 
Inijo 
Pietari 
Brahe 
Tiura 
Raskas-
kuljetus 
Yhteysaluste n tulot 
Liikenne Matkustajat Maidon- Tulot Rahdit k ulj etukset yhteensa 
,_,oppui Alkoi Ilmainei Maksavc: Ilmainen Maksava 
kpl kpl Mk ton ~jo- ton jajo- Mk ltr neu'ii neu'ii Mk Mk 
11 . 2 4 . 4 10717 10039 30593 155 573 14 138 
-
5 1474 14( 309757 3097 157 35165 1 5~ 
--4 . 2 -
29 . 12 11 . 4 5089 1560 65 21 110 107 18 3 - 2 9 1 0( 
- - 6530 I 1C 
-4 . 2 11 . 4 297 1 0( 29 . 12 3624 3542 8 355 115 608 11 1 35 2 , 7 2 220298 3551 111 12203 ~ 2E 
1-
1 3. 2 3 . 4 10346 6396 15082 110 898 , 0 319 0 14 78 4718 12( 108451 1626 171 21427 101 
- I;. 7. 2 14 . 4 31 . 12 2754 2900 10471 145 172 13 - - 242 , 4t 10713 , 9C - - -
7 . 2 1-- - - -18 . 4 696 1393 8699 190 170 , 4 -
-
- 251 19( 
- - 8951 18C 30 , 12 
-
- - - - I,.-7 . 2 18 . 4 .1.846 1040 3657 120 159.B - 0 , 1 
-
131 , 0( 
-
- 3788 , 2C 29 . 12 
26 . 1 1---1- -- . 
19 . 12 21 . 4 1110 1128 3493 , 60 38 , 5 - 6 , 5 - 319 1 oc - 3812 ~ 6C 
-
Alkoi Loppui - - -
22 . 5 9 . 6 
21 . 8 22 . 8 
7 . 9 22.9 467 16 x) x) 465 1 0( - - - 7 18 
- - 465 10C 9.10 31 . 10 I 
~ ~,.. 
o • .l...J. ..JV• .J...J.. 
4.12 14.12 36182 27998 186874 105 ~19 51 9 595 17 , 5 87 7907 1 9!.: 6 38506 8275 ,39 103057 139 
x) sisaltyy tonnimaaraan 
He nkilokunnan vahvuus Yhtc ysaluk sill a 36 kpl 
Alus 
J URMO 
H ITIS 
s AT AVA 
RO SALA 
VE 
p 
BR 
LKUA 
IETARI 
AHE 
IN IJO 
KR ISTINA 
T IURA 
YH TEISET 
Yh teens a 
Palkat Matkat 
523372,70 301,41 
213376,42 5241,40 
435189,56 
-
378670,98 1110,02 
164891,58 2482,00 
150052,03 599100 
150560,87 302,32 
- 250,20 
1 ~ 108247, 77 970,80 
- 2527169 
2124361191 13784184 ; 
24. Yhteysalusten menot 
Poltto-
Sairaa1 Vaate- Korjaus ja 
hoi to tus kunnossa-
pi to mk 
566,18 2081, 4~ 114274,79 111269,65 
185,00 
-
494905,11 50142.,_80 
527,00 2372,74 94579,70 77952,72 
251,25 1552,34 143745,95 111842,42 
1180,30 758,43 146209,93 32335150 
257,27 
-
39611,85 19236170 
65,00 601, 6€ 19871,73 27330,00 
- -
22260,19 5418,30 
243,76 
- 21228135 7811.12 
- - - -
275,76 7366,58 1096687160 443.339,21 
• . 
ja voiteluaineet 
Poltto- Voitelu- SB.hko Muut Me not 
aineet a i neet toiminta-
ltr. kg menot yhteensa 
187580 2150 6989, T 13644,8E 772500,79 
84460 993 7 256, 5. 5193,81 776301,06 
132908 1002 6792, 2~ 15405,06 632819,01 
190623 1460 19510,9.::: 13662,86 670346,75 
54757 542 1393,7€ 5868130 354119,80 
31913 546 554,01 12510,17 222821,03 
46690 320 476135 9863,66 209071,59 
9000 150 1036, 1S 2570,74 31535162 
11467 725 
-
1986103 140487183 
- - 1253,65 17783178 21565112 
749398 7888 45263.41 98489129 3831568,60 
Taulu 25 Yhteysalusten radio- ja tutkakalusto 
Kaiku-
Al us Tutka VHF luotain Muutokset 
ROSALA 1 1 1 
JURMO 1 1 1 
SATAVA 1 1 1 
HI TIS 1 1 1 
INIJO 1 1 1 
VELKUA 1 1 1 
e KRISTINA 1 1 1 
PIETARI BRAHE 1 1 1 
TIURA 1 1 - Asennettu tutka. ja VHF-
puhelin 19?7 
Yhteensa 9 9 8 
26. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saaprmeita La.hetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 306 - 306 420 - 420 
Luotsiasemat 10 15 25 30 30 60 
Muut henkilot 78 35 114 49 50 99 
Yhteensa 394 50 445 499 80 579 
